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. 出版関係
｢経営総合科学｣ の刊行
第号 年月日 (発行)
論 説 神頭広好 ｢商業立地と商圏モデル｣
星野靖雄 ｢我が国小売業における企業財務の地域特性につ
いて｣
田中英式 ｢岐阜婦人アパレル産業集積内ネットワークに関
する歴史的考察｣
神頭広好､ 石井里枝
｢経済史・経営史分析における時空間モデルの構
築に向けて
－企業経営者の出身地と起業地､ および企業経
営の動向に注目して－｣
研究ノート 駒木伸比古 ｢愛知県におけるドラッグストアの立地分析
－チェーンにおける商圏特性の違いに注目して－｣
胡 竹清 ｢日中合弁企業のマネジメントについて
－青島海信日立空調系統有限公司元副総経理範
大鵬氏インタビュー－｣
猿爪雅治 ｢男女間の雇用の差による観光動向の特徴｣
――
彙 報
年度事業報告 (抄)
第号 年月日 (発行)
論 説 猿爪雅治､ 神頭広好
｢わが国の男女雇用にもとづく地域生産に関する
研究｣
田中孝治 ｢我国の荘園会計発達史｣
野末英俊 ｢コンピュータ市場の変化と開発競争
－マイクロソフト・	
・アップル－｣
研究ノート 張 慧娟 ｢鎮江市西津渡における観光開発に関する一考察｣
胡 竹清 ｢中国企業の海外＆戦略
－の ｢
 !(二重のとんぼ返り) 説に関する一
考察－｣
報 告 山本大造 ｢年度 経営総合科学研究所 企業調査報告
－株式会社スギノマシンの ｢超｣ 技術と技術開
発－｣
｢愛知大学総合科学研究所叢書｣ の刊行
"# 日本におけるアウトレットモールの空間分析
石井里枝､ 神頭広好 年月日 (発行)
. 講演会
日 時 年#月#日 (火) $：～：
場 所 名古屋校舎 講義棟%&教室
講演者 ジェニファー・ウィンター 氏
(ハワイ大学コミュニケーション学部准教授)
テーマ アメリカのインターネット情報
―"―
日 時 年月日 (火) ：～：
場 所 名古屋校舎 講義棟	教室
講演者 ジェニファー・ウィンター 氏
(ハワイ大学コミュニケーション学部准教授)
テーマ アメリカのインターネット情報
. 企業調査
期 日 年月日 (月)・
日 (火)
調査先 株式会社スギノマシン (富山県)
. 特別事業
共同研究 廃棄物処理施設整備の意思決定と会計情報 (年度～年度事業)
(所 員) 吉本理沙､ 有澤健治､ 冨増和彦
共同研究 グローバル管理会計に関する調査研究 (年度～年度事業)
(所 員) 望月恒男
(その他) 市野初芳､ 名児耶富美子
(青山学院大学大学院国際マネージメント研究科)
. 補助研究員の研究報告会
昨年度は補助研究員の都合により研究報告会を中止｡ 報告の代わりに活動報
告書を提出いただいた｡
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